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ABSTRAK 
 
Intan Nurlitasari. Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap 
Hasil Belajar Biologi Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis.Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 
2017. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based 
Learning (PBL) terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari kemampuan berpikir 
kritis. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan 
metode eksperimen semu (Quasi Experiment) dengan desain penelitian posttest 
only non equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA Negeri 1 Kartasura. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik cluster random sampling dengan diambil secara acak untuk menentukan 
kelas control dan kelas eksperimen. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
non tes dan tes. Uji hipotesis pada penelitian menggunakan uji Anova dibantu 
dengan program SPSS versi 16. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada penerapan model 
Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar biologi siswa ditinjau dari 
kemampuan berpikir kritis.   
 
Kata kunci : Problem Based Learning (PBL), Hasil Belajar Biologi, Kemampuan 
Berpikir Kritis 
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MOTTO 
 
 
 
‘’Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap’’ 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
 
Allah mengangkat derjat orang-orang yang beriman dan para cendekiawan 
diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa saja yang 
kamu kerjakan (Q.S Al Mujaadilah) 
 
 
Orang yang berhasil adalah mereka yang melebihkan usahanya dibandingkan 
orang lain. Man Jada WaJadda, Man Shabara Zhafira 
( Ahmad Fuadi) 
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